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IS TH E KLSE EFFICIENT?









areinefficient,informationis reflectedonlyslowlyintomarketprices,if atall.EMH also
presupposesan abilityto detectincorrectlypricedsecuritiesandprofitablearbitraging
opportunitieswhichmovethemarkettowardsefficiency.Afterthefirstmarginalinvestor





basedonworld evidenceatlargeandwith specialreferenceto theKualaLumpurStock
Exchangeandofferssuitablepanaceatorationalizethisphenomena.
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INTRODUCTIONl












theyarepaying"fair" prices.In short,if thecapitalmarketis to functionsmoothlyin
allocatingresources,pricesofsecuritiesmustbegoodindicatorsof value.In short,EMH





LengandKeng(2000)concurwith existingevidencethatthebehaviourof sectorialincidesof theKLSE is
predominantlyrandomwalk.
In a lateststudypublishedin theJournalofFinance,Conradetal.(2002)foundstockpricestoresponseto
bothnegativeaswell aspositiveearningsannouncements.
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To datea substantialamountof research2work havebeendocumentedcoveringmany





































sharemarkets,seeHong (1978);for Singapore,seeAriff andJohnson(1990);forMalaysia,seeAnnuarand
Shamse(1993b),










MasterPlan,stockbrokingcommissionrateswill be liberalizedin two stages:Stage1-
with effectfrom1September2000,commissionratesfor all tradesaboveRM100,OOOwill
befully negotiablewhiletradeswithcontractvaluesofRM100,OOOandbelowaresubject















byAnnuarandAriff asdocumentedin Chapter17ofAriff, ShamsherandAnnuar(1998a).
AnnuarandAriff foundtheCapitalAssetPricingModeltobeaninadequatedescription
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KLSE stocks.Thereforeingeneralnosinglepricegeneratingmodelcanadequatelydescribe
thepriceadjustmentprocess.





in economicswhichhasmoresolidempiricalevidencesupportingit thanEMH. It is evidencethat
wewill notbeabletoignore.'
Annuar,Ariff andShamsher(1994)arguedthat(i)persistencepresenceofmarketanomalies
maynotin themselvesufficientorejectEMH if theanomaliesarenotexploitableandare
duetomarketfrictions(whichmaybean indicatorof behaviouralfinance)and (ii) the
assumptionof timeunvaryingmarketreturnassumptionembeddedin manyefficiency
testsis notvalidfor volatilemarketslikeMalaysia.For theperiodfrom1975to2001,the
standarddeviationofreturnsforKLSE rangesfrom25to30%andhasalmostdoubledtb
59%duringthe1997crisisbeforesettlingdowntoitsoriginalvalueof30%.A comprehensive
compilationof thevolalilityofAsia Pacificfinancialmarketscanbefoundin Table2.2of






Fourth, theexistenceof a powerfuland irreversibletendencyfor market'sefficiencyto
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theaccountantsandaccountingstandards,intopublicscrutiny.Ball (2002)arguesthat




informationor misinformation,themarketreflectsbiasedand wrongfulvaluation of
ENRON stockprices.If informationmarketis inefficient,thenpricesofsecuritieswill not
reflectfairvaluesandasin theEnroncasewhenpricedoesnotreflectruthfulinformation,
investorsatlargesuffer.
Fifth, perhapsthemostoutstandingfeatureof thestockmarketis thehighly organised
andelaborateinformationmachinerywhichservicesit.It differsfrommanyothermarkets
notsimplyin thequalityandamountofinformationsupply,butin therapiditywithwhich
theinformationis disseminatedamongstmarketparticipants.For example,it takesless
thanfiveminutesfor anyprice-sensitivenewslodgedtotheKLSE tobetransmittedtoall
brokeragefirms.8
In Malaysia,oneof thesalientobjectivesof theCapitalMarketMasterPlanis topromote




in developingcountriessincemostof theseeconomiesarestarvefor capital.Over the





Hirshlieferand Subramanyam(1998)and Hong and Stein(1998)}haveput a strong
challengetotheefficientmarkethypothesis.Othersincludeunderpricingphenomenonof
initial publicoffersand seasonedequityofferings,mispricingof smallstocks,thesize
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Fama(1998)providestwo additionalreasons(i) In an efficientmarket,apparentoverreactionwill be as
frequentasunderreaction,(ii)Long-termreturnanomaliesaresensitivetomethodology.
A goodelucidationof thebehavioralfinanceliteraturecanbefoundin Thalered.(1982).
10 A goodsummaryofstockmarketanomaliesworldwideis documentedin Dimsomed.(1988).
11 CurrentlyaPh.dstudentisinvestigatingthespeedofpriceadjustmentw.r.t8informationsetreleasedonthe
KLSE. Preliminaryresultindicatesthatstockmarkettendtooverreactsin theshortrun.•








Zt 1=r·t1- E(r·tl' #,at)J, + J, + J, +
where rj,t+l : therealizedreturnonsecurityj in periodt+1
E(r.t 1 at) :theexpectedreturnonsecurityj in periodt+1,conditionalon#andJ, + ,
at
at :theinformationsetassumedtobefully reflectedin pricesin period
t,
# :pricegeneratingmodel,and







12 An excellentheoreticalexpositionof EMH is documentedin Annuar(1991,pg 12-26).




























































anordinalrankingof marketsbasedonthequalityof priceformation.A marketthatis
















announcementsevents.Thereis anotherdimensionof marketefficiencywhich have
receivedlessattentionall this while. That is the speedof price adjustmentto new
information.
If thenewinformationis interpretedby marketparticipantsaspositive,thenpricewill
reactinapositivedirection(eitherviaA, BorC).If thepositivesignalcarriesavalueofsay
RM 10,thenatt =0,pricewill movetoanewvalueof RM100fromitsoriginalposition
(priortot =0)ofRM90(magnitude).If priceinstantaneouslyreflectsthisnewvalue,then




equilibriumvaluesuggestedbytheory.Hence,it is arguedthatthereis roomfor over-or
under-reactionsin prices,atleastoversomeundefinedforwardwindow of time.
BEHAVIOURAL FINANCE: DEFINITION
Behaviouralfinance13is ablendofpsychologyandeconomicswhichseekstoexplainthe








for "ProspectTheory:An AnalysisofDecisionUnderRisk" (1979).
Behaviouralfinancestudieshow individualandcollectivebehavioursinfluencemarket






see Thaler ed. (1982).The interestedreaderscan also accessthe behavioural finance website at
www.behaviouralfinance.net/paperso http://groups.com.group/Behavioural-Finance.•
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over 50 companiesin 1960s,the KLSE (inclusiveof main board,secondboard and
MESDAQ) hasnow a totalof over800companieswith a marketcapitalizationof over








placefor buyersandsellersto transactin shares,bondsandvariousothersecuritiesof
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scripissues)withasafeanddependablecomputerizedbookentrysystem.Figure1below
depictsthemovementoftheKLSE CompositeIndex,widelyacceptedasmarketbarometer,
from1990- 2002.Theaverageannualreturnoverthe13-yearperiodis about11%with a
standarddeviationof returnsof about30%,andgivinga riskperunit of returnvalueof
2.7.
Figure1:TheKualaLumpurCompositeIndex:Jan 1990-Jan2002










In termsof fund raisingactivity,Table2 providessomestatistics.Over thethirtyyears








1,997.44,8751 ,252 ,533 ,7 5.60, 986 3
PrivateSector
2 .78.9635,98 .620 375.70, 30.61 9, 9
Tot l
2 88 152 .130 18.65 1 1.56284 2
(Source:Norhana:1998pg 21) •
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Table3 providesa snapshotperformanceof selectedtypesof investmentsin Malaysia
from1986to2000.
Table 3: Averageinvestmentperformancesandriskcomparison











In termof performance,Table2 showsthatlatelyinvestmentin unit truststendsto
outperformthemarketin thelongrun.
KLSE: EVIDENCE OF MARKET EFFICIENCY
EarlyevidenceofmarketefficiencyoftheKLSE weredocumentedbyNassir(1983),Barnes
(1986)andYong(1987).Subsequentlycorroboratingevidenceonmanyaspectsofmarket
efficiencyof theKLSE arecompiledinAriff etal. (1998a),AnnuarandShamsher(1993b),
Annuaretal.(1994),Annuar,Ariff andShamsher(1992),Annuar(1991)andmorerecently
by Cheng(2001).For exampleAnnuar et al. (1994)found KLSE, using Keane(1983)
classification,tobemoderatelyefficientwith someinefficientpricingat themarginfor















14 Currentlya Ph.dstudentis investigatingtheimpactof corporaterealestateinformationonstockpricesin
Malaysia.
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generalconsensusofthesestudiesrevealsthatmarketpricesreflectheinformationcontent
or economicvalueof informationembeddedin theseannouncements.
KLSE: EVIDENCE OF BEHAVIOURAL FINANCE
Evidenceofmarketinefficienciesof theKLSE in thecontextofbehaviouralfinancecanbe
foundin Neoh (1986),Annuar andShamsher(1987),Annuar,ShamsherandAli (1988),
Annuar (1991),Annuar andShamsher(1993b),Annuar etal. (1994),IbrahimandYong
(1994)andrecentlyby ManapAli (1999).Someindirectevidenceofbehaviouralfinance






anomaliesliteraturetermedthis phenomenonas the weekendand January effects
respectively.15Evidenceofsuperiorselectionabilityamongfundmanagerswasdocumented
inAnnuaretal.(1997)andShamsherandAnnuar(1997c).AnnuarandShamsher(1992b)













If thereis apossibilityof adramaticchangein theprospectsof thefirm during
ashortperiodof time,thenonemustaccepthefactthesharepriceswill tendto
bevolatilein theshortperiodof time.Therefore,it is nothingpeculiarfor share
pricestofluctuateconsiderablyin andficientmarket.Marketefficiencyimplies
itscapacitytorespondtoanyrelevantinformationavailableaboutthefirms.
Stockmarketshavesharesastheprimarytradedcommodity,and it is in the
interestof themarketparticipantsforthesharepricestoreflecttheworthof the
15 Annuar,ShamserandZainal (1987)foundthetreasurybills marketin Malaysiato be inefficient.Taufiq
(2001)foundbothevidenceofefficiencyandinefficiencyin thefinancialfuturesmarketofMalaysia.A good
summaryof stockmarketanomaliesin Malaysiais compiledin AnnuarandShamser(1993b).•
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underlyingsecuritiesuchthatsharescanbetradedatreasonablyfairprices.In
sucha market,excessreturncanbe earnedonly by chance.Efficientmarket
impliesthatabuyandholdinvestmentstrategywiththeobjectiveofdiversifying
all diversifiablerisks.However,thisstrategydoesnotrestrictinvestorstoalow
or high risk strategyasit accommodatesthetastesof investorswith different
riskpreferences.













Are we rational?Irrational?Is efficientmarketa goodandpracticalworkingmodel?Is
KLSE efficient?Shouldmarketefficiencybeabandoned?Shouldweignorethenumerous
literaturesonmarketefficiencyandalsonottoforgetrecentevidenceofbehavioralfinance
phenomenon?I concludethat,giventheworld andKLSE evidencebothcollaboratory
andcontradictory,marketefficiencyandbehaviouralfinanceco-existjustasGodcreated
usandmanyobservationsin pairs.Chaotic(irrational)andrationalbehavioursco-existin
any marketbe it efficient,moderatelyefficientand inefficient.At times,we may act
rationally;atothertimesirrationally.It is amatterofdegree.
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